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i g a z l á t ó : ellenőrző, felügye'ö. 
E r e g g y ê f i j a m a f e l e s -
h ö n i g a z l á t ó n a k , 
i g e n y ö s : egyenes 
í g r ű - í g r e : szórói-szóra, 
i g y e n g e t : egyenget, 
i g y i t : ügyet vet. B e s z é l t e m 
h o z z á , d e n e m i g y í t ö t t 
rám. 
í g y ö s s e n : így, ilyen formán, 
ezek után. 
i j ö g e t : ijesztget, 
i к á b b ~ inkább, 
m ö g-i к 1 a η t : megfenyít. M ö g -
i k l a n t o t t a m ë g y k i c s i t 
a g y e r ö k ö t . 
í m ö j ö g : émelyeg; í m ő j g ő s : 
émelygős, 
i n d e r k ö d i k : ingerkedik, incsel-
kedik. Në i n d e r k ö g g y v e -
l e m , m ê m ö g j á r o d ! 
l e g i s i n k á b b ~ leginkább, 
i n g e n : ingyen.· 
i ρ ó s : após, ipa X após (újkeletű 
„uras" szó), 
i s p i o n y : sötétlelkű ember, 
i s t e n v i l á g m ö d d i g : kivárha-
ta'tlan ideig. I s t e n v i l á g m ö d -
d i g ö t ö ζ i к. 
i s t ó ri а: 1. ügy, eset, 2. vásári 
ponyvatörténet, 
i s t r a m e n t o m : eszköz, instru-
mentum, (az e s z k ö z nem élö 
szó népünk körében), 
i s t r á z s á l valakit: várakozik va-
lakire. M a j d ë g g y ó r á j i g 
i s t r á z s i á l t a m , m é g ê к é -
s z ü l t . 
i s z á n k o d i k : jégen csuszkái, 
i s ζ t r ο η g á 1:· fejéshez tereli a ju-
hohat (ma már inkább a Felső-
tanyán) ; i s z t r o n g á s : aki a 
fejéshez tereli a juhokat. 
(Folyt, köv.) 
Bálint Sándor. 
Kisebb közlemények, apró megjegyzések . 
Gróf Zichy István : Az euráziai lovas-nomád műveltség 
kérdéséhez. Budapesti Szemle, 1936, 17—36. 
Z i c h y I s t v á n g r ó f c i k k é b e n k é t b e n n ü n k e t n a g y o n m e g l e p ő . 
t é t e l t á l l í t f e l . A z e g y i k , h o g y a s z k í t a l o v a s k u l t u r a e l k e r ü l t K e l e t -
á z s i á b a , ú g y h o g y o t t a h i u n g - n u n é p v é g e r e d m é n y b e n s z k í t a h a t á s 
a l a t t , v á l t l o v a s n o m á d n é p p é . A m á s i k t é t e l e p e d i g a r r a v o n a t k o z i k , , 
h o g y a k e l e t p o r o s z o r s z á g i p i a n o b o r i v a s k u l t u r a h o r d o z ó i v é l e m é -
n y e s z e r i n t b o l g á r t ö r ö k ö k v o l t a k . 
Z i c h y I s t v á n k o r á b b i m a g y a r ő s t ö r t é n e t i e l m é l e t e t u l a j d o n -
k é p a hiung-nu = hun = bolgár török a z o n o s í t á s o k o n , é p ü l t f e l . A l -
k a l m u n k v o l t m á r r é s z l e t e s e n k i f e j t e n i ( v . ö . N N y . I V . 5 3 1 1 . ) , h o g y 
a h u n n é p n e k a b o l g á r t ö r ö k k e l v a l ó a z o n o s í t á s a m é g c s a k s z ó b a . 
s e m j ö h e t . M é s z á r o s G y u l a p e d i g a k ö z e l m ú l t b a n f e j t e t t e k i 
( v . ö . N N y . I X . ) , h o g y a n n a k a h u n n é p n e k , a m e l y E u r ó p á b a n 
s z e r e p e l t , a l e g c s e k é l y e b b k ö z e s i n c s a h h o z a k e l e t á z s i a i n é p h e z , 
a m e l y e t a k i n a i k r ó n i k á k hiung-nu n é v e n e m l e g e t n e k . A z a z o n o -
s í t á s e g y e d ü l i a l a p j a c s a k a n é v h a s o n l ó s á g v o l t . I l l e t v e é z i s c s a k 
l e t t v o l n a , h a t . i . a z t a b i z o n y o s á z s i a i n é p e t j e l ö l ő k i n a i i d e o -
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g r a m m o t t é n y l e g hiung-nu-nak k e l l e n e o l v a s n i . A z o n b a n m é g e z 
i s k é r d é s e s ; Z i c h y p é l d á u l m o s t a n i d o l g o z a t á b a n m á r hsziung-nu 
é s hsiung-nu n é v e n e m l e g e t i ő k e t . H a f e l t e s s z ü k , h o g y e z h e l y e -
s e b b o l v a s a t , a k k o r m é g n é v h a s o n l ó s á g r ó l s e m b e s z é l h e t ü n k , a z 
u g y a n i s n y e l v i s z e m p o n t b ó l e l k é p z e l h e t e t l e n , h o g y a hsziung-nu 
h a n g s o r b ó l v a l a m i n y e l v b e n a hun h a n g s o r f e j l ő d ö t t v o l n a v a g y 
h o g y a hsziung-nu n e v e t v a l a m e l y n é p hun a l a k b a n v e t t e v o l n a á t . 
N a g y o n m e s s z e v e z e t h e t n e , h a a z t a s o k f e l t e v é s t v i z s g á l a t t á r -
g y á v á t e n n ő k , a m e l y e k s z ü k s é g e s e k v o l t a k a h h o z , h o g y Z i c h y a 
s z k í t a l o v a s k u l t u r á t e l j u t t a s s a K e l e t á z s i á b a . C s u p á n n é h á n y á l l í -
t á s á r a k í v á n u n k r e f l e k t á l n i . S z e r i n t e a s z k í t á k O r o s z - T u r k e s z t á n 
t e r ü l e t é r ő l k ö l t ö z t e k D é l o r o s z o r s z á g b a . N e m t u d j u k m i r e a l a p í t j a 
e z t a z á l l í t á s á t , m e r t p é l d á u l a z á l t a l a i s t ö b b s z ö r i d é z e t t M e n -
g h i η s z e r i n t a z i r á n i n é p e k , a k i k k ö z é a s z k í t á k i s t a r t o z t a k , n y u -
g a t f e l ő l k ö l t ö z t e k a K r . e . I I . é v e z r e d e l e j é n D é l o r o s z o r s z á g b a ( á l -
l í t á s á t M e n g h i n a r c h e o l ó g i a i a d a t o k k a l t á m o g a t j a ) . S ő t M e n g h i n 
a z t i s á l l í t j a , h o g y a z i r á n i n é p e k t u l a j d o n k é p e l i n d o g e r m a n i z á l ó -
d o t t u g o r o k n a k t e k i n t e n d ő k é s h o g y é p u g o r n é p e k k e l v a l ó k e v e -
r e d é s r é v é n l e t t e k á l l a t t e n y é s z t ő n o m á d l o v a s n é p p é . E z a f e l t e v é s 
í g y s e m m i e s e t r e s e m á l l h a t m e g ; a z o n b a n h a a z u g o r o k h e l y é b e 
a z t a M é s z á r o s G y u l a á l t a l h u n n a k n e v e z e t t n é p e t t e s s z ü k , a m e l y -
n e k a r é v é n a z u g o r o k i s m e g i s m e r k e d t e k a l ó t e n y é s z t é s s e l , a k k o r 
M e n g h i n e l m é l e t e m á r e g y á l t a l á n n e m l á t s z i k k é p t e l e n s é g n e k . E b -
b e n a k é r d é s b e n Z i c h y n e k m i n d e n e s e t r e á l l á s t k e l l e t t v o l n a f o g -
l a l n i a . D e a m a j k o p i k u r g á n v á z á j á n a k s z é p l ó á b r á z o l á s á r ó l h í r e s 
u . n . k u b á n i k u l t u r á r ó l i s s z ó l n i a k e l l e t t v o l n a , a m e l y e t t . i . M e n -
g h i n l o v a s n o m á d s z t e p p e - k u l t u r á n a k m o n d , p e d i g h o r d o z ó i s e m m i -
e s e t r e s e m v o l t a k i r á n i n é p e k . N e m s z ó l Z i c h y a l ó t e n y é s z t é s k é r -
d é s é r ő l s e m , p e d i g a z M e n g h i n n e k é s m á s o k n a k a f e l f o g á s a s z e -
r i n t i s k ö z é p á z s i a i e r e d e t ű . N e m é r t j ü k Z i c h y n e k a z t a z á l l í t á s á t 
s e m , h o g y a K í n á t ó l é s z a k r a l a k ó b a r b á r o k n a k a K r . e l ő t t i V I . 
s z á z a d b a n „ s e m m i l y e n l o v u k s e m l e h e t e t t " ( 2 2 . 1 . ) . H i s z ő i s h a s z -
n á l t a j e g y z e t e i n e k t a n ú s á g a s z e r i n t d e G r o o t k ö n y v é t ( D i e H u n -
n e n d e r v o r c h r i s t l i c h e n Z e i t . 1 9 2 1 ) , a h o l m á r a m á s o d i k l a p o n a z 
o l v a s h a t ó a K r . e l ő t t i X X I V — X X I I I . s z á z a d v i s z o n y a i r a v o n a t k o -
z ó l a g : „ B e r e i t s v o r Т'апд u n d Jü g a b es Dzong d e r B e r g e , Hein-un 
u n d Hun-ok, d i e u n t e r d e n Man d e s N o r d e n s w o h n t e n u n d m i t d e n 
H e r d e n h i n u n d h e r w a n d e r t e n . . . I h r V i e h b e s t a n d s e t z t s i c h g r ö s -
s e n t e i l s a u s P f e r d e n , R i n d e r n u n d S c h a f e n z u s a m m e n " . 
N e m t a r t o m s z e r e n c s é s e b b n e k Z i c h y n e k a p i a n o b o r i k u l t u r a 
h o r d o z ó i r a v o n a t k o z ó e l m é l e t é t s e m . H a t . i . a p i a n o b o r i k u l t u r a 
h o r d o z ó i b o l g á r t ö r ö k ö k l e t t e k v o l n a , a k k o r r e j t é l y v o l n a a s z á -
m u n k r a , h o g y k i k v o l t a k a p i a n o b o r i k u l t u r á t a h a t o d i k s z á z a d b a n 
f e l v á l t ó u . n . b o l g a r y - k u l t u r á n a k a k é p v i s e l ő i , a k é t k u l t u r á n a k t . i . 
s e m m i k ö z e s i n c s e g y m á s h o z , v a g y i s a t e l j e s e n m á s j e l l e g ű b o l -
g a r y - k u l t u r a n e m f e j l e t t e b b f o l y t a t á s a a p i a n o b o r i - k u l t u r á n a k ; 
v i s z o n t e d d i g a z e g y á l t a l á n n e m v o l t s e n k i s z á m á r a s e m k é t s é g e s , 
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h o g y a b o l g a r y - k u l t u r á n a k а k é p v i s e l ő i a z u . n . v o l g a i b o l g á r -
t ö r ö k ö k v o l t a k . A p i a n o b o r i k u l t u r á n a k a h o r d o z ó i k ö z ö t t , h a 
a b o l g á r t ö r ö k ö k n e m i s , d e a m a g y a r o k ő s e i m i n d e n e s e t r e 
o t t s z e r e p e l t e k . A z o k s z á m á r a , a k i k i s m e r i k a m a g y a r n é p 
ő s t ö r t é n e t é r e v o n a t k o z ó t a n u l m á n y u n k a t , a z s e m l e h e t k é t -
s é g e s , h o g y m i é r t t i i n t e l K e l e t e u r ó p á b ó l e g y b i z o n y o s i d ő -
b e n n y o m t a l a n u l a p i a n o b o r i - k u l t u r a . A z é r t t . i . , m e r t a z 
u . n . v o l g a i b o l g á r t ö r ö k ö k k i s z o r í t o t t á k h a z á j u k b ó l e n n e k a k u l -
t u r á n a k a h o r d o z ó i t , a z u g o r n é p e k e t . A z o b i u g o r n é p e k é s z a k i 
i r á n y b a n t é r t e k k i e k k o r a t ö r ö k n é p e k n y o m á s a e l ő l , a m a g y a r o k 
p e d i g d é l i i r á n y b a n e l k ö l t ö z v e a k a z á r o k s z o l g á l a t á b a á l l t a k . H a 
p e r s z e v a l a k i a m a g y a r ő s h a z á t Z i c h y v e l é s N é m e t h G y u l á v a l 
Á z s i á b a n k e r e s i é s a z t h i s z i , h o g y a z ő s m a g y a r n é p a t ö r ö k ö k k e l 
v a l ó é r i n t k e z é s e l ő t t c s a k v a l a m i p r i m i t i v „ z s á k m á n y o l ó " é l e t m ó -
d o t f o l y t a t ó n é p v o l t , a z a p i a n o b o r i - k u l t u r a k é p v i s e l ő i v e l t e r m é -
s z e t e s e n n e m t u d h a t m i t k e z d e n i . E g y h i b á s e l m é l e t a z o n b a n m é g 
e g y á l t a l á n n e m l e h e t a l k a l m a s e g y m á s i k h i b á s e l m é l e t e l l e n m o n -
d á s a i n a k k i k ü s z ö b ö l é s é r e . Moór Elemér. 
Yrjö Wichmann: Wörterbuch des ungarischen Mol-
dauer Noirdcsángó- und des Hétfaluer Csángódialektes nebst 
grammatikalischen Aufzeichnungen und Texten aus dem Nord-
csángó dialekt. Herausgegeben von Bálint CSÜRY und Artturï 
KANNISTO Helsinki 1936. Léxica Societatis Fenno-Ugricae 
I V . — X V . + 219 O. 
Yrjö WICHMANN, kiváló finn nyelvész, votják, zűrjén és 
cseremisz tanulmányútjai után oly nyelvészeti feladatot vállalt 
magára, melyet tulajdonképpen a magyar nyelvészeknek kellett 
volna teljesíteniök. Az 1906. és 1907. években Moldvában lakó 
csángó véreinkét kereste fel és körükben folytatott nyelvészeti 
kutatásokat Roman kerületben, majd midőn 1907-ben Moldvá-
ban véres parasztlázadás tört ki, munkásságát Brassó megyé-
ben a hétfalusi csángóknál, Hosszúfaluban folytatta. Csángó 
gyűjtésének csak egy részét tudta tudományosan értékesíteni 
és közreadni, további munkájában, mint számtalan más finn-
ugor nyelvésztársát, a halál akadályozta meg. Mivel a sors 
kegyetlensége számtalanszor tette lehetetlenné, hogy finnugor 
nyelvtudósok kutató útjaik eredményét sajtó alá rendezhessék, 
a finnországi Finn-Ugor Társaság elhatározta, hogy tudós-
társainak életét „meghosszabbítja" és a halott kéziratokat, 
életre kelti. Nagyszabású, államilag és társadalmilag bőkezűen, 
támogatott, munkatervet dolgozott ki és a „fiatalokra" bízta. 
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az elhunytak magyar, osztják, cseremisz, szamojéd stb. kéz-
iratainak feldolgozását és kiadását. Ebbe a munkatervbe tar-
tozott WICHMANN csángó anyagának közzététele. Ε feladatot 
KANNISTO Artúr helsinkii és CsűRY Bálint debreceni egyetemi 
tanárokra bízta a Társaság, két éves munkájuk eredménye 
most itt fekszik előttünk. 
WICHMANN helyszíni munkásságának eredménye nem le-
hetett egy teljes nyelvjárási szótár, mert ilyen szótár összeállí-
tásához évtizedek munkássága szükséges, mint azt CsűRY 
Bálint Szamosháti szótárának szerkesztése mutatta. Azonban 
WICHMANN szótára így is rendkívül értékes, mert viszonylago-
san kisebb terjedelme ellenére is sok régiséget őrzött meg (pl. 
fel 'zsír' jelentésben, a irégi nyelvi mony 'tojás' szó tyukmony-
rátott összetételben·, stb.). Jelentős e szótár szóföldrajzi szem-
pontból is, mlilvel ily természetű megfigyelések hiányában, 
szógyűjteményekre vagyunk utalva. Végül fontos e szótár az 
északi csángó nyelvjárás új szavainak (neologizmusok és ro-
mán jövevények) megfigyelésére. A román nyelvtengerben el-
vesző magyar sziget nyelvének kincsét őrzi meg ez a gyűjte-
mény, melyet rendszeres nyelvtani feljegyzések és 20 oldalnyi 
népi szöveg egészít ki. A szótár szerkesztői nagyon helyesen 
egybefoglalták WICHMANN feljegyzéseinek teljes anyagát és a 
szövegek szavait is beledolgozták az eredeti szótári anyagba, 
úgy, hogy az egész anyag teljes szótári útmutatóját kapjuk meg. 
Kifogásolnunk kell azonban, hogy a szótárfeldolgozók nem a 
köznyelvi alakokat vették abc-rendbe, hanem a fonétikailag túl-
ságosan átírt alakokat, miáltal a szótár kezelése nehézkessé válik. 
A szótár szerkesztői, CSŰRY Bálint és KANNISTO Artúr 
hasznos munkát végeztek e kallódó szótári értékek kiadásával. 
A magyar nyelvtudomány hálával tartozik finn testvéreinknek, 
hogy hazai feladatainkban segítenek. Szerencsére már újbóí 
vannak magyar nemzetiségű csángó-kutatóliink, kik teljesítik 
nemzeti feladatunkat. Erdödi József. 
Szerkesztői üzenet. Az Acta — Szegedi Füzetek ezzel a III. év-
folyammal megszűnik. Félbenmaradt cikkeinek és tudományos céljainak 
folytatása emitt lesz: „Közérdekű Közlemények a nyelv-, irodalom- és 
néptudomány köréből". Megjelennek e közlemények két füzetben, egyik 
év szeptembere és a másik júniusa között. Szerkesztője: Mészöly Gedeon. 
